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.SUmAizeic)
Reaies órdenes.
ESTADOMAYORCENTRAL.—Nombra á las órdenes del Sr. Ministro á los capi
tanes fragata D. A. Miranda yD. M. Florez.—Graduación ysneldo al alférez de
navío graduado D. 41. Yáfera.—Permuta de trucas al contramaestre D. D. Se
rantes.—Rectifica diploma de una cruz al id. R. Garcia.—Aprueba aumento en
el inventario de la Comandancia do Marina de Villagarcía.—Idbm al cargo del
maquinista del !General Concha».—Idem disminución al íd. del torpedero nú
mero 12.—Idem baja en el inventario del ,Vitoria;.—Idem en el id. del Mar
qués de Molins.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Referente á destino de los ingenieros D. M.
Rodríguez y D. S. Armesto.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del escribiente de 2.3 D. S. Sobrao.—Au
toriza para residir en Alemania al delineador D. J. García.—Concede licencia
ilimitada á los individuos de marineria del Museo Naval que se expresan.
Cireniarept y disposiciones.
Relación de créditos de Ultramar.
Anuncios.'
AVISO DE LA ADMIN1STRACION
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Coleceion Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el
mismo las correspondientes al segundo se
mestre del año actual
SECCION OFICIAL
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERP3 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que los capitanes de fragata D. Au
gusto Miranda yGodoy y D. Manuel Florez y Carrió,
pasen á esta, Corte á rni órdenes al cesar en los des
tinos que desempeñan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 ele junio de 19e9.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. General efe del E. M central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
OFICIALES GRADUAD3S
EXCMO. Cr.: S. M. el Rey (q. I). g. ha tenido á
bien conceder al alférez de navío graduado D. Ma
nuel Yúfera Soler y Heredia, la graduación de te
niente de navío y abono de sueldo correspondiente
de dos mil quinientas Pesetas anuales, con la anti
güedad de 13 de diciembre último, fecha en que ha
cumplido los requisitos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1909.
Josl FLIIRÁNDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante ueneral (lel apostadero de Car
tagena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de fragata graduado, 9." contramaestre, D. Do
mingo Serantes Cancela,. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Ie Recompen
sa de este Ministerio, ha tenido á bien conceder al
recurrente la permuta de una cruz de plata del 1\Ié
rito naval con distintivo rojo y otra con distintivo
blanco, por otras de primera clase de la mism Or
den y distintivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de junio de 1909.
tIOS1 F11tÁNlIz.
Sr. General Jefe (101 I. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
672. NUM. 12 1 DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo que solicita el. tercer
contramaestre licenciado, Rafael García Lamas, por
error padecido al extenderse el diploma de una cruz
pensionada del Mérito naval con distintivo rojo, en 20
de febrero de 1884, omitiéndose el primer apellido,
S. M. el Rey (g. D. g.). de conformidad con lo informa
do por la Junta de Recompensas de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer sea rectificado el expresado
diploma y real orden de concesión en el sentido indi
cado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de junio de 1909.
José FERRÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferro', núme
ro 312, de 15 de mayo último, á la que acompaña re
lación del armamento que ha dispuesto se aumente
al cargo de la comandancia de Aarina de Villagar
cía para el guardapesca, destinado á Forcadela, rio
Miño, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real urden, comunicada por el Sr. inistro de
Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde 'á, y. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1909
ElGeneral Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega .
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe 'del arsenal de la Carraca, núm. 105, de 26
de mayo, en que manifiesta que por disposición del
Comandante general del apostadero de Cádiz. ha au
torizado el aumento al cargo del maquinista del ca
ñonero General Concha, de dos partidas de cinta de
asbesto, cuyas dimensiones expresa en relación ad
junta, para las tapas de registro de las calderas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1909.
1§1 General Jefe interinodol Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 66, de 27
de mayo último, á la que acompaña relación de la
lona usada y cabo de aforro que ha dispuesto se dis
minuyan en el inventario del torpedero número 2,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la• Vega -
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Mayor Central de la Armada.
Sres. General Jefe del arsenal de la Carraca é
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 316, de 25 de
mayo, en cine manifiesta haber dispuesto se den de
'baja en elainventario del guardacostas Vitoria, 1.225
cartuchos de ejercicio para fusil Maüsser de 7 mm.,
modelo 1893, por no ser necesarios á bordo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del EstadoMayor central,
Julián García de la Vega.
Sr. General Jeie de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada
Sres. General Jefe del arsenal de Ferro' é Inten
dente pi:eneral de Marina.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicaciól del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, núm. 3'20,
de 21 de mayo, en que participa que accediendo á lo
dispuesto por el Comandante del cañonero Marqués
de Molíns, ha dispuesto se cié de baja en el inventario
de dicho buque- una aguja para el timonel, S. M. e
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que dicha aguja se remita al Instituto y Observatorio
de Marina de San Fernando, en primera oportunidad
de buque de guerra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguiente.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1909.
ElGral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantegeneral del apostadero de Fe
rroi, Generales Jefes de los arsenales de Ferrol y la
Carraca é Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.), de conformi
dad con esa Jefatura de Construcciones navales, se
ha servido disponer, que el ingeniero inspector de
segunda clase D. Manuel Rodríguez y Rodríguez,
nombrado por real orden de '21 de mayo último
vocal de la Comisión inspectora de las obras que por
contrata se han de ejecutar en el arsenal de 1-41errol,
cese en el destino de jefe del ramo de aquel arsenal, y
nombrar para sustituirle al ingeniero jefe de primera
clase D. 1Secundino Armesto Losada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1909.
JOSÚ FERRÁNDIG
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de escribiente de
primet a clase que existe en el cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, por consecuencia de los ascensos otorgados
por real orden de 27 del pasado (D. 0. 113), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, ha tenido á bien promover á su inmediata
clase, con la antigüedad de '27 del mes último, al es
cribiente de segunda D. Luis Sobra° Grall, que es el
primero de su clase y escalafón y está comprendido
en lo preceptuado en el artículo 26 del reglamento de
su Cuerpo.
1.o que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1909.
Jos-1 FERRÁNDIz.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
D-LINEADORIS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el delineador constructor de cartas
D. Joaquín García Bellido, ha tenido á bien autorizar
lo para residir dos meses en Alemania, con el fin de
ampliar sus conocimientos cartográficos, teniendo la
obligación á su regreso de presentar una memoria
que sea de aplicación á la Marina; siéndole abonado el
sueldo por entero por la Habilitación de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muhos años. Madrid 3 de junio 1909.
Josl FERRÁNDIZ
General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
---11111.111110•---
MARINERIA
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que los individuos de marinería, con destino
en el Museo Naval, que á continuación se relacionan,
sean pasaportados para los puntos que al frente de
cada uno se indican, en uso de licencia ilimitada; que
dando afectos á los apostaderos á que pertenecen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central
Juliárl García de la Vega.
Sr. Vicealmirante ,Tefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Ferrol y Cartagena.





Cartagena. Francisco Drest Fornells...
Sebastián Picornell Solbés.







Domingo Martín de la Haz..
Manuel Iglesias Blaquier...
Bernardo Ríos Amigo
Serafín García y García
Antonio Casado Ferreira
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Manuel del Cztti I lo y Benito
José LloredaRevilla
Ignacio Cano Carrillo


















Comisión liquidadora del segun
















NOTA, Segítn lo dispuesto en él artículo 21 de la Instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904, parael cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo ano, á contar desde el día de la publicación. en la
Gaceta de Madrid de las declaraciones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco
año. serla,la el artículo 7.° de la ley de 31 de diciembre de 1881, para la prescripción de créditos
liquidados. Madrid 29 de mayo de 190.
El Intendente general,






"Diario Ofícial„ y "Zoleczión Legizlativa„
Pesetas
Reglamento de super merarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . • . .
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado' por R._0. de 4
de Noviembre de 1904.
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios.. . • • • . • • . O • • • • •
Idem anuales..
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
1,00 hado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día










Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de'. Museo naval 1,00'
